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1位 寄り添うこと 89人 愛のわざ 72人 人助け 25人
2位 愛のわざ 66人 寄り添うこと 51人 人助け 39人
3位 伝道 57人 人助け 46人 寄り添うこと 36人
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【付表】
震災ボランティアに関する学生の意識調査
2013年3月
〈趣旨説明〉
• 調査内容：
このアンケートは2011年3月11日東日本大震災後の震災ボランティアに関するも
ので，ボランティア参加の有無，内容，意識についてうかがいます。
この調査結果はKGKで今後発行される3.11震災ブックレット作成のため使用され，
また3月27日に行われる東日本大震災国際神学シンポジウムでも発表します。
回答は質問ごとに集計するため，全て匿名のものとして扱われます。
• このアンケートや調査結果についてのご質問・お問い合わせ：
101̶0062 東京都千代田区神田駿河台2̶1 OCCビル3F
 キリスト者学生会 学生宣教局
調査対象：KGKに関わるキリスト者学生
調査場所：NC2013，KGK学生へのアンケート
目標人数：400人
調査時期：2013年2̶3月
調査主体：KGK学生宣教局
〈質問〉
 1. あなたはクリスチャンですか ?
①はい　②いいえ
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 2. あなたは何歳ですか？
①18歳　②19歳　③20歳　④21歳　⑤22歳　⑥23歳　⑦24歳
⑧その他（　　歳）
 3. あなたが今住んでいるのはどこですか
（　　　　）県
 4. あなたの出身地はどこですか？
（　　　　）県
 5. あなたは震災ボランティアをしたことがありますか？ 
①はい　②いいえ
→ ①はいの人は6.へ　②いいえの人は16.へ
〈震災ボランティアに参加したことがあると答えた方に質問します〉
 6. 2011年3月11日以前に震災ボランティアを行なったことがありますか？
①はい（いつの震災ですか？：　　　　　　　　　　　　）　②いいえ
 7. 東日本大震災のボランティアに参加した回数を教えてください
（　　　）回　（覚えていない方は概数で結構です）
 8. それはいつですか？（複数回答可）
①2011年3月 （→最初期の緊急支援）
②2011年4～5月
③2011年6～9月 （→初期の支援）
④2011年10月～2012年2月
⑤2012年3～9月 （→復興支援）
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⑥2012年10～2013年3月
 9. あなたが東日本大震災ボランティアで行った県はどこですか？またその回数を教
えてください。（複数回答可）
①岩手県 （　　　）回
②宮城県 （　　　）回
③福島県 （　　　）回
④茨城県 （　　　）回
⑤千葉県 （　　　）回
⑥その他 （　　　　　）県
10. あなたはどのような団体が募集する震災ボランティアに参加しましたか？（複数
回答可）
①キリスト者学生会
②教会（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
③教団（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
④自治体ボランティアセンター
⑤NPO法人：名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
⑥上記のような団体ではなく個人で
⑦その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
11. あなたはどのようなボランティア受け入れ先で震災ボランティアをしましたか？
（複数回答可）
①日本国際飢餓対策機構（JIFH）
②クラッシュジャパン
③サマリタンズ・パース
④311いわて教会ネットワーク
⑤東北HELP
⑥いわきCERSネット
⑦ふくしまHOPEプロジェクト
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⑧自治体ボランティアセンター
⑨教会：名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
⑩個人的な働き
⑪その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
12. 震災ボランティアを行なった活動場所を教えてください。（複数回答可）
①避難所
②被災者の方の家屋
③教会
④仮設住宅
⑤その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
13. 震災ボランティアを行なった活動内容を教えてください。（複数回答可）
①泥出し
②片づけ
③物資の配布
④家屋の修理
⑤炊き出し
⑥話を聞く・傾聴
⑦子どもプログラム
⑧コンサート
⑨その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
14. あなたが震災ボランティアをしたきっかけはなんですか？
①友人のボランティアをしてきた話に励まされ，自分にも何かできると思ったか
ら
②礼拝の説教や，聖書の言葉を読み，御言葉に応答したいと思ったから
③現地スタッフの報告を聞いて，必要がまだまだ現地にあることを聞いたから
④テレビを見ていて，現地の人の役に立てることが自分にあるかと思ったから
⑤教会でボランティアの募集をしていたから
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⑥KGKでボランティアの募集をしていたから
⑦その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
15. あなたが震災ボランティアをして自分に足りないと感じたことはなんですか？（複
数回答可）
①自分には被災者の気持ちがわかっていない
②被災地に住んでいない自分がどのようなことができるのだろうか
③現地の状況を分かっていなかった
④ボランティアに対応するスキルが足りなかった
⑤ボランティアをするための知識が足りなかった
⑥心構えが足りなかった。
⑦その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
→18.へお願いします。
〈震災ボランティアに参加したことが無いと答えた方に質問します〉
16. 震災ボランティアをしたことがないと答えた方に質問します。その理由はなんで
すか？
①被災地から遠いから
②機会がないから
③危険だと思うから
④お金がかかるから
⑤時間がかかるから
⑥行く必要を感じないから
⑦周囲に反対されたから
⑧その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
17. あなたは震災ボランティアについて今どのようなことを感じていますか。（複数回
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答可）
①機会があればボランティアをしたい
②行く必要を感じない
③行っていないので後ろめたさを感じる
④行けばよかったと思っている
⑤その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
〈すべての方へ質問します〉
18. あなたは，震災ボランティアとはどのようなものだと思いますか？（1～3位の優
先順位をつけて回答してください）
（　　）伝道である
（　　）社会的な取り組みである
（　　）愛のわざである
（　　）人助けである
（　　）寄り添うことである
（　　）自分の存在価値を確かめるものである
（　　）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
19. あなたは震災ボランティアにおける教会の役割をどのように考えますか？
（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
20. あなたは今後どのようなボランティアが必要だと思いますか？自由にご記入くだ
さい。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
アンケートは以上です。ご協力どうもありがとうございました。アンケート回収
ボックスへご投函ください。
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震災ボランティア活動をされたという方々へ。被災地への支援活動を通して助けら
れた方が多くおられたことと思います。これからもボランティアについて考え，とも
に取り組みをできたら幸いです。震災ボランティア活動をされてこなかった方々は，
今後機会があれば何らかの形での活動へチャレンジしていただければと思います。
どうもありがとうございました。
以上
